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Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah merupakan karya yang merakamkan sejarah pentadbiran 
kerajaan Kedah. Antara sejarah pentadbiran yang dinyatakan dalam naskhah ini adalah 
tentang pengurusan hubungan diplomatik kerajaan Kedah dengan beberapa kerajaan lain 
seperti Ligor dan Aceh. Pengurusan ini telah mengetengahkan kepemimpinan diplomatik 
pemerintah Kedah dalam mengurus tadbir hubungan diplomatiknya dengan kerajaan 
berkenaan. Hubungan diplomatik ialah sebuah hubungan antarabangsa atau hubungan lintas 
sempadan sebuah kerajaan untuk meluaskan pengaruh dan memenuhi keperluan masing-
masing. Oleh itu, makalah ini akan membincangkan kepemimpinan diplomatik pemerintah 
kerajaan, terutamanya dari aspek pelaksanaan kaedah dan seterusnya menghuraikan 
keberkesanan kaedah tersebut terhadap hubungan diplomatik kerajaan Kedah. Bagi 
memperoleh data ini, suatu kajian kepustakaan telah dilakukan. Hasil dapatan menunjukkan 
bahawa terdapat tiga kaedah kepemimpinan diplomatik yang dominan dan diaplikasikan oleh 
pemerintah kerajaan Kedah dalam naskhah kajian ini, iaitu kaedah tiga dalam satu, 
transformasi hubungan permusuhan kepada pendamaian, dan pertautan semula ikatan 
diplomatik. 
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